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Tiivistelmä
Yhtiökokouksessa tehdään yhtiötä koskevia päätöksiä. Näitä päätöksiä yhtiökokouksessa tekevät
osakkeenomistajat. Käytännössä yhtiökokous on ainoa paikka, jossa osakkeenomistajilla on
tilaisuus käyttää valtaansa ja huolehtia heille laissa ja yhtiöjärjestyksessä määrätyistä asioista. Siksi
osakkeenomistajat ovat oikeutettuja osallistumaan yhtiökokouksiin ja käyttämään siellä
osakkeisiinsa kuuluvia oikeuksia. Osakeyhtiölaki yrittää myös varmistaa yhtiön osakkeenomistajille
sopivan ja rajoittamattoman mahdollisuuden käyttää tätä oikeuttaan.
     Osakkeenomistajan osakkeisiin kuuluvat oikeudet jaetaan varallisuus- ja hallinnoimisoikeuksiin.
Hallinnoimisoikeudet ovat niitä oikeuksia, jotka antavat osakkeenomistajalle oikeuden osallistua
yhtiön toimintaan sekä määräämään yhtiön asioista. Näistä hallinnoimisoikeuksista tärkeimpiä ovat
osakkeenomistajan läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhtiökokouksessa. Lisäksi hallinnoimisoikeuksiin
luetaan mm. oikeus moittia yhtiökokouksen päätöksiä, oikeus saada haluamansa asia
yhtiökokouksen käsiteltäväksi sekä oikeus käyttää ns. vähemmistöoikeuksia. Nämä oikeudet ovat
tärkeitä yhtiön toiminnan kannalta, koska ilman näitä yhtiö ei voisi toimia oikeudellisena
organisaationa ja osakkeenomistajien oikeuksien suoja ja taloudellinen intressi olisi vain näennäistä.
     Yhtiökokousta koskevat säännökset sisältyvät osakeyhtiölain 9 lukuun. Siinä säädetään
osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisestä sekä yhtiökokouksen päätösten syntymisestä ja
päätettävistä asioista. Laissa pyritään varmistamaan osakkeenomistajalle useita keinoja, joiden
avulla hän pystyy osallistumaan yhtiökokoukseen ja käyttämään siellä osakkeeseensa kuuluvia
oikeuksiaan myös silloin, kun on itse estynyt tulemaan paikalle. OYL 9 luvun säännökset sekä
osakkeenomistajan edellytyksistä osallistua yhtiökokoukseen että siitä, miten asiat yleensä
päätöksenteon kannalta tulee yhtiökokouksessa olla, ovat suhteelliseen tarkasti säännelty.
     Osakkeenomistajien vallankäyttö perustuu osakeomistuksen tuomaan äänivaltaan. Käyttämällä
tätä ja myös muita yhtiökokoukseen kuuluvia oikeuksiaan osakkeenomistajat voivat vaikuttaa yhä
enemmän päätöksiin, joilla voi olla vaikutusta myös oman sijoituksen arvoon. Periaatteessa
osakeyhtiölakia antaa hyvät mahdollisuudet osakkeenomistajille käyttää osakkeisiinsa kuuluvia
oikeuksia. Näin osakeyhtiölaki tarjoaa myös yksittäisille osakkeenomistajille mahdollisuuden
vaikuttaa yhtiökokouksen päätöksiin.
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